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沦，我们同样不妨拭目以待。    
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当今，人们正沐浴在比特的数字化世界之中，伴随着自
媒体时代的到来，政务微博也如同雨后春笋般应运而生。微
博作为新媒体，加速了信息在各阶层的传播与流动，越来越
多的政府机构和官员开通微博，意在将其打造成政府信息公
开、倾听民众呼声、树立良好形象、传递社会正能量的沟通
交流平台。 
一、政务微博的发展背景 
据不完全统计，仅仅通过一年多时间，中国微博用户总
人数已突破两亿，占人口近六分之一。作为思想火花的集散
地和社会舆论的扩音器，微博问政俨然已成为热点话题和趋
势，并渐渐发展成为以微博为核心架构，集纳有微博群、微
直播、微访谈等各种社会化应用功能多位一体的新兴网络平
台。纵观全国各地，越来越多的政府机构和官员个人开通微
博，将其作为信息发布的官方渠道、为民众服务的平台、了
解民意的方式和官民双向性互动的空间。同时，在运营的过
程中更加体现其政务微博的权威时效性和互动服务性,日益
渗透到人们的日常生活，工作和学习等方方面面。 
二、政务微博的影响 
政务微博旨在为政府营造与公众的良性关系。信息和舆
情借助微博这只风火轮而行，势必会对社会生活的方方面面
产生深远的影响，尤其体现在公共决策、民主政治、道德伦
理、政治社会化四个方面。 
（一）政务微博与公共决策 
我国是人民民主专政的社会主义国家，党和国家的公共
决策不应是权力机关意志的体现，而应是人民意志和利益的
体现。政府决策必须履行五项程序，包括公众广泛而真实参
与、专家进行论证、合法性调查、风险性评估和集体讨论研
究。以发布公共信息、收集民情民意为主旨的政务微博，其
传播方式和传统传播有本质区别，对公共决策也有较大影响。 
首先，民意是公共决策最为重要的基础，网络舆情具有
反映更快，反映面更广等等特点，这正好弥补了传统新闻媒
介反映民意上的不足。而微博作为新兴的网络交流平台，基
于用户关系上的信息发布、分享、传播以及获取，还可以进
行多回合的讨论，甚至引发全民讨论，更加便捷，快速，真
实反映舆情给决策者。其次，创新了官民沟通的渠道，政府
和官员可以通过引出跟群众生活息息相关的公共话题等新方
式邀请广大民众进行参与讨论，以开放积极的心态接纳逆耳
之言，达到沟通、互动、和谐的目的。再次，促进公众参与
公共决策，这是最高层次的要求。公众的参与，既给政府决
策带来更多有效的信息源，为科学决策夯实基础，也提高了
决策的可接受性和政策合法性的社会基础，从而更好地促进
决策执行。 
